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版 画
(あ)
相沢石湖(文 化3年～弘化4年)
秋人小丸
安達吟光(明 治前中期活躍)
綾岡(文 化14年～明治20年)
飯島光峨(文 政12年～明治30年)
石川歌山(文 化期活躍)
泉守一(?～ 文化11年)
磯田湖龍斎(明 和～天明期活躍)
磯野文斎(文 政一安政期活躍)
一楽亭栄水(寛 政～享和期活躍)
一丘*
一惹*
一椿…斎*
入江北嶺
岩瀬京水(文 化13年～慶応3年)
歌川清春
歌川国明 初代(弘 化～慶応期活躍)
歌川国景(文 政～天保期活躍)
歌川国員(嘉 永～慶応期活躍)
歌川国貞 初代(天 明6年～元治元年)
歌川国貞 二代(文 政6年～明治13年)
歌川国貞 三代(嘉 永元年～大正9年)
歌川国郷(?～ 安政5年)
歌川国輝 初代(文 政頃～明治3年)
歌川国輝 二代(天 保元年～明治7年)
歌川国富 初代(文 政～天保期活躍)
歌川国虎 初代(?～ 万延頃)
歌川国直 初代(寛 政7年～安政元年)
歌川国長(?～ 文政10年)
歌川国彦 初代
歌川国久 二代(天 保3年～明治24年)
歌川国丸(寛 政5年一文政12年)
歌川国麿 初代(天 保～慶応期活躍)
歌川国安 初代(寛 政6年～天保3年)
歌川国芳(寛 政9年～文久元年)
歌川貞重(文 化～文政初期活躍)
歌川重清(安 政～明治前期活躍)
歌川春升(天 保～嘉永期活躍)
歌川周重(明 治前期活躍)
歌川周輝
歌川豊国 初代(明 和6年～文政8年)
歌川豊国 二代
(享和2年頃～天保6年頃)
歌川豊熊(文 政期活躍)
歌川豊信
歌川豊広(?～ 文政12年)
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38～49,1202,1216
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506^509,1098
50^一57,510^一567,569,571,
573^一575,577,579,580,
585,586,589,590,592^一594,
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613^一617,1099^一1124
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5$,623^一643,809,1127,1128
644,645
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1129
59^一61,1130
285
歌 川 広 景(安 政 ～慶応期活躍)目31
歌 川 広 重 初 代(寛 政9年 ～安政5年)62～68,570,572,576,578,
581^一584,588,596,597,600,
602,610^一612,618,647^一654,
1132
歌 川 広 重 二 代(文 政9年 ～明治2年)69～129,465～469,496～499,
655,1133^1135
歌 川 広 重 三 代(天 保13年 ～明治27年)130～132,656～673,1136,1137
歌 川 孟 斎764
歌 川 芳 員(嘉 永 ～慶応期活躍)1138～1140
歌 川 芳 艶 初 代(文 政5年 ～慶応2年)133,674,1141,1142
歌 川 芳 豊 初 代(天 保元年 ～慶応2年)675
歌川芳虎(天 保頃～明治20年)
歌川芳鳥
歌川芳春(文 政11年～明治21年)
歌川芳藤(文 政11年～明治20年)
歌 川 芳 宗 二 代(文 久3年 ～昭和16年)
歌 川 芳 盛 初 代(天 保元年～明治18年)134,702,703、ll46
歌川芳雪(?～ 文久期)
右田年英(文 久2年～大正14年)
梅川東南(寛 政9年～慶応2年)
有楽斎長秀(寛 政11年頃～弘化元年)
雲岱*
永丘*
永湖*
暎巧*
栄松 斎長喜(天 明～文化期活躍)
(榎本賢次郎)
応雪基春*
大西椿年
尾形月耕(安 政6年～大正9年)
尾崎松 山(天 保!1年歿)
落合芳幾(天 保4年～明治37年)
620,621,676^一682,763,
il43～ll45、1217
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704,705
706^一722,1147
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1234～1236
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140^152,725,1148,1371
153
154^一163,726^一730,1149
(か)
華岳*
可亀真清*
岳亭*
景重*
勝川春英
勝川春紅 初代(寛 政～文化期活躍)
勝川春好 二代(文 化～文政期活躍)
勝川春山 初代(天 明～寛政期活躍)
勝川春章(享 保11年～寛政4年)
勝川春泉(天 明後期活躍)
勝川春i潮(天 明～寛政期活躍)
勝川春亭(明 和7年～文政3年)
葛飾戴斗 二代(文 政～嘉永期活躍)
葛飾北斎(宝 暦10年～嘉永2年)
河鍋暁斎(天 保2年～明治22年)
河鍋暁翠(明 治元年～昭和10年)
看海*
1189
164
194
1238
1171
731
165～180,732,lI50,ll51
733
734
735
736
737,738,1152
isi
l82～186,739～756,
1203^一1207
187^一192,672,757^一764,
1153^一1155,1157^一1159,1219
1156
193
286
其 栄*765
菊 川 英 山(天 明7年 ～慶応3年)195～198,766～809,II60,1161,
1208^一1212,1220^一1224
(北 尾 重 政)(元 文4年 ～文政3年)810
喜 多川 歌 麿 初 代(宝 暦3年 ～文化3年)811～823、1162
喜多川歌麿 二代
(文化～天保6年活躍)
喜多武清(安 永5年～安政3年)
行真*
玉園(天 保頃～文久元年活躍)
玉波(明 治30年代活躍)
旭峰*
魚梗*
叢豊丸 初代(?～ 文化14年頃)
窪俊満(宝 暦7年～文政3年)
訓易*
渓斎英泉(寛 政3年～嘉永元年)
桂処*
月桃園*
玄々堂 初代(天 明6年～慶応3年)
古一*
耕暁(明 治37年頃活躍)
広斎*
后素*
耕濤(明 治37年頃活躍)
洪堂*
香圃秋*
晃嶺*
五粽亭広貞(?～ 慶応元年)
古邨*
胡蝶園春升
199^一204,824^一845,1163,
1164,1213
205
206,846
847
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207
208
209,849
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850
851^一858,1165^1168,1214,
1215,1225
1239^一1252
211
212
213
1374
214
217,218
1374
215
216
859
865
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五 蝶 亭 貞升 初 代(天 保 ～嘉永期活躍)866,867
小 林 永 濯672
小 林 清 親(弘 化4年 ～大正4年)862～864,1169,1373
1(さ)
桜居戴*
笹木芳瀧
沢雪蕎(文 化期活躍)
三摧*
子興(天 明～文化期活躍)
柴田是真(文 化4年～明治24年)
秋亭(文 政期活躍)
秀野*
春好斎北洲(文 化～文政期活躍)
春道*
春梅斎北英(?～ 天保8年頃)
松果*
昇斎一景
松児*
昇亭北寿(宝 暦13年～文政7年)
如真*
如柳*
真斎年季*
219
220^一251
868
252
723,724
257^一261,673,892
253
254
869
255,1253
870,871
872
873^一890
891
256
262
263
1i70
真哉*
翠岳(天 保11年頃活躍)
鈴木守一(文 政6年～明治22年)
鈴木南嶺(安 永4年～弘化元年)
晴皋*
晴春*
石翠岳(天 保11年頃活躍)
関屋鯉隠*
艸古*
雙 々素堂*
宗理 三代
素岳*
素真*
893
894
895
265,896
266
267,268
269
897
898
270
271
272
670
1(た)
武内桂舟(文 久3年～昭和18年)
田中抱二(文 化10年～明治18年)
谷口月窓(安 永3年～慶応元年)
玉手梅洲*
丹頂*
鳥橋斎栄里(寛 政中期活躍)
鳥高斎栄昌(寛 政期活躍)
長水*
鳥文斎栄之(宝 暦6年～文政12年)
椿平*
月岡芳年(天 保10年～明治25年)
堤孫二
つねのぶ*
蹄斎北馬(明 和8年～弘化元年〉
暉雪*
天受館玉園
(天保元年頃～文久元年活躍)
田公斎*
桃渓(宝 暦10年～文政5年)
年章(明 治20-33年 頃活躍)
豊原国周(天 保6年～明治33年)
鳥居清長(宝 暦2年～文化12年)
鳥居清峰 初代(天 明7年～明治元年)
273
274
275
276
1172
899
900
277
90i^一903
278
279,280,669,904^一949,
II73^一II76
il71
1254
281^一283
950
284
285
286
1177
287,951^一954,1178,1179
288,955
289,290,956
【(な)
永島春暁(嘉 永頃～昭和2年)
長山孔直
(名取春仙)(明 治19年～昭和35年)
南岱*
南潮*
291
292
293
294
295
1(は)
梅玉*
梅堂*
梅堂小国政(大 正12年歿)
橋本貞秀(文 化4年、)
橋本周延(天 保9年～大正元年)
978
303
304
957'II80,日81
296,958～971,lI82～ll84
長谷川小信 二代
(安政6年～明治19年)
長谷川貞信 二代
(嘉永元年～昭和15年)
八千*
花清*
花乃舎*
英一蝶(承 応元年～享保9年)
英一補*
林基春(安 政5年～明治36年)
原田圭岳(安 政期活躍)
萬正三喜楽
筆舟*
漂洲*
楓湖敬忠*
房勝*
文益*
文岳*
文顕*
文仙*
米岳*
望斎秀月(明 治中期活躍)
抱叔*
抱亭北鵞(文 化頃～万延元年)
1185,1186
297,972,1186^一1188
973
298
299,300
974
722
1255^一1259
301,302,975^977
979
983
980～982
305
984
306
985
1260^一1288
1289,1290
1189
1190
307
308一
松川半山(嘉 永3年頃～明治15年)
丸山大塊
萬正三喜楽
三鳴蕉窓(嘉 永5年～?)
水野年方 優応2年～明治41年)
三松*
無極斎*
溟々居為一(明 治7年 頃歿)
守川周重(明 治前期活躍)
盛川松宣
守村抱儀(文 化2年～文久2年)
309
310
979
1191
311,986,987
312
313
314
1126
315
316一=
夜雪*
柳川重信 初代(天 明7年～天保3年)
山形素真(文 政元年～文久2年)
勇伝*
湯川広光
楊斎延一(明 治5年～昭和19年)
好寅*
吉見蘆月(文 化5年～明治42年)
317,318
319,988
320～322
1291^一1308
1309^一1324
1192,1226～1228,1372
1193
1325^一1346
(h)
嵐江*
柳斎重春(享 和2年～嘉永6年)
柳亭種彦(天 明3年～天保13年)
柳々居辰斎(享 和～文化期活躍)
989
990,991
323
324～328,992
悋堂*
朧月庵*
蘆真*
993
329
330
287一
和亭*
絵 画
1347一
相沢石湖(文 化3年～弘化4年)
浅井星洲
東東洋(宝 暦5年～天保10年)
有阪閑斎
有坂北馬 二代(弘 化～嘉永期活躍)
飯 島光峨(文 政12年～明治33年)
石丸春牛(天 保年間活躍)
一牛斎*
一龍舎*
一蛍*
一渓*
一視*
歌川 国貞 初代(天 明6年～元治元年)
歌川広重 初代(寛 政9年～安政5年)
1376
1377,1378
1379
1380
1381
1540
1382
1385
1384
1383
1541
1542
1543
1386,1544
歌川広重 二代*(文 政9年～明治2年)1387
雲崖*
栄女寛好*
江村春甫(天 明期活躍)
鴎客散人*
岡田鶴川(寛 政12年頃～嘉永3年)
岡田半江(天 明2年～弘化3年)
音雪冬信*
1388
1545
1584
1389
1390,1391,1546
1547
1392一 コ
香川芳 園
華挙*
片山尚景(寛 永5年～文化14年)
勝川春和(寛 政～文政期活躍)
勝含英*
葛飾戴斗 二代(文 政～嘉永期活躍)
葛飾北斎(宝 暦10年～嘉永2年)
狩野伊川院(安 永4年～文政11年)
狩野永岳(寛 政2年～慶応3年)
1393
1394
1395,1548
1396
1549
1397,1398
1399^一1403,1550^1553
1404
1405
狩野栄川院 初代(元 禄9年～享保16年)1554
狩野景信 二代
狩野晴川院(寛 政8年～弘化3年)
狩野探淵(文 化2年～嘉永6年)
狩野探信(承 応2年～享保3年)
鏑木梅渓(寛 延3年～享和3年)
河鍋暁斎(天 保2年～明治22年)
寛亭*
岸駒(?～ 天保9年)
岸慶(文 化8年～嘉永元年)
1406
1407
1408
1555
1409,1410
1411^一1416,1557
1417
1418^一1420
1421
288
岸梭*
岸岱(天 明2年～慶応元年)
岸良(寛 政5年～嘉永5年)
岸禮:(文化13年～明治16年)
菊池容斎(天 明8年～明治11年)
岸文進
岸連山(文 化2年～安政6年)
其豊*
木村玉英(文 化期活躍)
玉岸*
敬信*
古香斎*
呉山*
小波南洋
小松原翠渓(安 永9年～天保4年)
1422^一1428,1556
1429^1433,1558,1559
1434,1435
1433,1436,1437
1445,1446
1560
1438^一1444
1447
1561
1448
1449
1450
1562,1563
1451^一1453
1454
(6?
英一蝶(承 応元年～享保9年)
林之玄*
林松林(寛 政4年歿)
早瀬常禎
平福穂庵(弘 化元年一明治23年)
広渡心海
文逸*
文玉*
文僊*
文炳*
北鵞*(文 化頃～万延元年)
北豊*
北渓雪政
1572,1573
1485
1486
1487
1574
1488
1489
1490
1575
1491
1577
1493
1492
匳〔=========二=][函[=====二==二==]
酒井抱一(宝 暦11年一文政5年)
坂本浩雪(寛 政12年～嘉永6年)
笹 山養意 二代(安 永9年歿)
佐野龍雲
三岳*
山樵*
至玉*
紫岡宋琳*
清水曲河*
舜粹*
春水*
松園斎養和*
霄春義従*
榛斎*
静閑斎養真*
雪斎*
仙舟*
宋紫岡(天 明元年～嘉永3年)
1566
1455
1456
1564
1457
1458
1460
1567
1461
1459
1565
1462,1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
松村景文(安 永8年～天保14年)
円山応挙(享 保18年～寛政7年)
円山応震
宮原義直(文 化6年～明治14年)
目賀田介庵(文 化10年～明治13年)
杜鶴洲(天 保期活躍)
森秋圃(元 文3年～文政6年)
森祖仙(延 享4年～文政4年)
森徹山(安 永4年～天保12年)
1494^一1496
1497,1498,1576
1499
1500,1501
1502
1503
1504,1578
1505^一1507
1508,1509一
山崎彩峨
山本梅逸(天 明3年～安政3年)
熊斐(?～ 安永元年)
吉原真龍(文 化元年一安政3年)
吉村孝文(寛 政5年～文久3年)
1510
1511
1512
1513
1514
匝======コ 豚==コ
武沢楊岸(安 政期活躍)
田中日華(弘 化2年歿)
蹄斎北馬 二代(弘 化～嘉永期活躍)
東海禅師(享 保11年～享和2年)
宕崕*
東皐斎*
遠坂文岱 優応3年歿)
等舟*
魚屋北渓(安 永9年～嘉永3年)
1470^一1472
1473
1474
1475
1476
1568
1477
1478
1479,1480,1569^一1571
一
渡辺鶴洲(安 永7年～天保元年)
渡辺玄対(寛 延2年～文政5年)
(渡辺秀石)(寛 永16年～宝永4年)
渡辺秀朴(寛 文2年～宝暦6年)
1516
1517
1579
1518
一=
長沢蘆雪*(宝 暦4年～寛政11年)
中島醴泉
南溟江琳*
二正*
1482
1481
1483
1484
